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Proizvodi za zaštitu drva
Tvrtke Rohm&Haas i Rockwood Holdings, podruÞnica Chemical
Specialties Inc. (CSI) u zajednièkom poduzeæu udruÞuju pro-
izvodnu liniju biocida za drvo tvrtke Rohm&Haas i poslovanje
CSI-a za zaštitu drva. Zajednièko poduzeæe, u koje Rohm&Haas
ulaÞe 75 milijuna dolara, u podjednakom je vlasništvu tvrtki, a
smješteno je na lokaciji CSI-a u Charlotteu, SAD. Osnovne kemi-
kalije u poslovanju CSI-a za obradu drva su bakrovi kvarternarni
amonijevi spojevi, koji su zamijenili zabranjene kromove bakrove
arsenate. Poslovanje Rohm&Haasa s biocidima bazirano je na izo-
tiazolinonu i drugim kemikalijama. M. B. J.
Ineos u proizvodnji biodizela
Kemijska tvrtka Ineos Enterprises sa sjedištem u Velikoj Britaniji
ima namjeru postati glavni opskrbljivaè biodizelom za Europu. Do
2012. godine Ineos bi prema planu trebao proizvoditi dva miliju-
na tona biodizela godišnje. Predviðene su tvornice biodizela na
lokacijama Ineosa u Grangemouthu u Škotskoj, Antwerpenu u
Belgiji, Lavéri u Francuskoj te Wilhelmshavenu i Kölnu u Nje-
maèkoj, kao i suradnja i nova postrojenja na novim lokacijama.
M. B. J.
Nastavak suradnje ExxonMobila u Kataru
ExxonMobile Chemical i Qatar Petroleum nastavljaju suradnju u
petrokemijskom kompleksu u Ras Laffanu, Katar. Kompleks vrije-
dan tri milijarde dolara obuhvaæa etilenski kreker kapaciteta 1,3 ti-
suæe kilotona etilena godišnje, kao i jedinice za polietilen i etilen-
-glikol. Kompleks bi trebao biti završen do 2012. godine. Exxon-
Mobile se time pridruÞio drugim stranim tvrtkama investitorima u
petrokemijsku industriju, posebno u komplekse na bazi etilena,
na podruèju Katara, kao što su Chevron Phillips Chemical, Total
Petrochemicals i Shell Chemicals. M. B. J.
Tehnologija temeljnih boja Akzo Nobela
Tvrtka Akzo Nobel posjeduje licenciju za tehnologiju temeljnih
boja bez kromata, koju je pribavila od North Dakota State Univer-
sity Research Foundation, SAD. Temeljna boja na osnovi magnezi-
ja namijenjena je oslojavanju aluminijskih struktura za avioindu-
striju. Nove formulacije su po djelotvornosti usporedive sa spoje-
vima na bazi kroma koje se zbog štetnosti nastoji izbaciti iz
upotrebe. Nova tehnologija za inhibiciju korozije ugraðuje se u
proizvode za oslojavanje u avioindustriji, koje proizvodi tvrtka
Akzo Nobel. M. B. J.
Solvay proširuje proizvodnju polimera u Indiji
Tvrtka Solvay poveæala je proizvodnju polimera polietera:eter-ke-
tona (PEEK) u mjestu Panoli u Indiji novom tvornicom godišnjeg
kapaciteta 500 tona. Jedinica proizvodi novi PEEK KetaSpire na
bazi nukleofilne kemije. KetaSpire je dio linije SolvaSpire inÞe-
njerskog polimernog programa tvrtke Solvay, koji obuhvaæa i
samoojaèani polifenilen, visokotemperaturni sulfon i poliamid-
-imide. M. B. J.
Roche i InterMune protiv hepatitisa
Tvrtke Roche i InterMune suraðuju na razvoju i komercijalizaciji
proizvoda iz programa InterMune za inhibitor proteaze virusa he-
patitisa C. Vodeæi spoj tvrtke InterMune ITMN-191 pokazao je
obeæavajuæe rezultate u klinièkim ispitivanjima. Kompanije su-
raðuju i na drugoj generaciji inhibitora proteaze. Kompanije æe
zajednièki komercijalizirati proizvod u SAD-u i dijeliti prihod na
osnovi 50 : 50. M. B. J.
Sigma-Aldrich u Indiji
SAFC, podruÞnica tvrtke Sigma-Aldrich za fine kemikalije, otvorila
je novo postrojenje za medicinsku kemiju u Bangladoreu u Indiji.
Nova 12 milijuna dolara vrijedna tvornica suraðivat æe s veæ po-
stojeæom tvornicom u Manchesteru u Engleskoj. M. B. J.
Sumitomo u zajednièkoj proizvodnji
solarnih æelija
Tvrtka Sumitomo Chemical u zajednièkom poduhvatu s Phoenix
RoseStreet Labs, nazvanom RSL Energy, radi na razvoju i pro-
izvodnji solarnih æelija punog spektra. Primijenjena je tehnologija
prema licenciji Lawrence Berkeley National Laboratory i Cornell
University za poluvodièke ureðaje, kojom se iskorištava veæi dio
sunèeva spektra od postojeæih solarnih materijala i proizvode
elektriènu energiju s praktiènom uèinkovitošæu veæom od 48 %,
što je tri puta više nego što mogu postiæi silikonske solarne æelije.
M. B. J.
Wacker poveæava ponudu Vinnola®
Tvrtka Wacker Polymers vodeæi je proizvoðaè veziva i polimernih
aditiva na bazi poli(vinil-acetata) i kopolimera vinil-acetata u ob-
liku disperznih polimernih prašaka, disperzija, krutih smola i oto-
pina. Ti se proizvodi upotrebljavaju u graðevinarstvu, proizvodnji
boja i premaza, ljepila, vlakana. Proizvodni centri tvrtke nalaze se
u Njemaèkoj, Kini, J. Koreji i SAD-u. Smole za premaze Vinnol® su
kopolimeri i terpolimeri na bazi vinil-klorida i vinil-acetata, koji se
proizvode u razlièitim mnoÞinskim omjerima i stupnjevima poli-
merizacije. Proizvodi mogu biti s karboksilnim ili hidroksilnim
funkcijskim skupinama ili bez njih. Smole Vinnol® upotrebljavaju
se kao veziva za tiskarske boje, ljepila i obloge za pakiranje. Od
2011. godine Wacker je poveæao opskrbu trÞišta Vinnolom® 15.
M. B. J.
Rast izvoza u VaraÞdinskoj Þupaniji
U 2010. godini ukupni prihod u VaraÞdinskoj Þupaniji iznosio je
19,9 milijardi kuna, što je 1,7 % manje nego u 2009. godini, a u
odnosu na prvih devet mjeseci poveæan je za 2,9 %. Ukupni
rashodi od 19,8 milijardi kuna u odnosu na 2009. godinu manji su
za 0,4 % Ostvareni prihodi i rashodi generirali su pad dobiti za
15,1 %. Istodobno su ostvarene investicije u vrijednosti od 1,1 mi-
lijarde kuna uz stopu rasta od 14,9 %. Po zaposleniku je prosjeèna
isplaæena neto plaæa bila 3663 kune, što je na razini plaæe iz 2009.
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Preraðivaèka industrija ostvarila je stopu rasta ukupnih prihoda od
9,1 milijardu kuna (4,7 %). U ukupnim prihodima gospodarstva
Þupanije sudjeluje sa 46 %. Buduæi da je ostvarena dobit od 347
milijuna kuna, a gubitak 217 milijuna kuna, pozitivni poslovni re-
zultat iznosi 130 milijuna kuna.
Izvoz je poveæan za 9,8 % u prva tri mjeseca ove godine, a u
ukupnom izvozu drÞave izvoznici VaraÞdinske Þupanije sudjeluju
s 8 % te su na treæem mjestu. U uvozu sudjeluju s 3,3 % i nalaze se
na drugom mjestu u Hrvatskoj.
Izvoz raste po mjeseènoj stopi od 10 %.
Problem proizvoðaèima predstavljaju nedostatak obrtnih sredsta-
va, loš poloÞaj na domaæem trÞištu (stranci pobjeðuju na natjeèaji-
ma za investicije i nabave) i nemoguænost naplate potraÞivanja na
domaæem trÞištu. H. K.
Hrvati grade u Finskoj
Tvrtka Ðuro Ðakoviæ MontaÞa sudjeluje u izgradnji èetvrte nukle-
arne elektrane u Finskoj.
U Ministarstvu vanjskih poslova Finske podtajnik za gospodarstvo
Esko Hamilo smatra da postoje velike moguænosti tehnološke su-
radnje hrvatskih i finskih tvrtki i struènjaka u razvoju softvera,
šumarstvu, u metalopreraðivaèkoj industriji i brodogradnji.
U Dubrovniku 2010. godine Institut Ruðer Boškoviæ i finski
istraÞivaèki centar sveuèilišta Yjvaskyla organizirali su Prvu ljetnu
školu nanoznanosti i nanotehnologije. Finska agencija za financi-
ranje u podruèju tehnologije i inovacija (TEKES) zainteresirana je
za suradnju s hrvatskim istraÞivaèkim institucijama i proizvodnim
tvrtkama.
Predstavnici tvrtke Patria prodali su Hrvatskoj tehnologiju izrade
borbenih oklopnih vozila. Postoji i suradnja na podruèju turizma.
U 2010. godini finskih turista došlo je 27 000, što je 10 % više
nego 2009. godine.
Prije krize robna razmjena izmeðu Finske i Hrvatske bila je oko
120 milijuna dolara. Hrvatski izvoz iznosio je oko 20 milijuna
dolara, a finski oko 10 milijuna dolara (Nokijini prijenosni telefoni
i telekomunikacijska oprema). H. K.
Gradnja tvornice kalcitnih punila u Gospiæu
Slovenska tvrtka Calcit æe u izgradnju tvornice kalcitnih punila uloÞiti
15 milijuna eura. Predviða se godišnja proizvodnja od 150 000 tona.
Zaposlit æe se 35 radnika. Tvornica æe zadovoljavati najviše eko-
loške standarde. H. K.
Ericsson NT ugovorio nove poslove u BiH
Ericsson Nikola Tesla i BH Telecom ugovorili su modernizaciju i
poveæanje kapaciteta fiksne mreÞe BH Telecoma. Poslovi su vri-
jedni 10 milijuna kuna, a završetak radova se oèekuje krajem
godine. H. K.
Srednjoroèna strategija Ine
U sljedeæih pet godina Ina æe u razvoj uloÞiti 20 milijardi kuna, od
èega æe se dvije treæine ostvariti u Hrvatskoj. U buduæim ulaganji-
ma najveæi dio se odnosi na sektor istraÞivanja i proizvodnje
ugljikovodika.
PredloÞena su ulaganja od milijardu dolara u dvije rafinerije.
Unaprijedit æe se rijeèka rafinerija, a predviðen je daljnji razvoj
sisaèke rafinerije. H. K.
Poslovna suradnja Ingre i Bonattija
Predstavnici Ingre i talijanske tvrtke Bonatti zakljuèili su sporazum
o suradnji kojima su za obje tvrtke odreðena trÞišta od zajed-
nièkog interesa. Tvrtke æe suraðivati na projektima s podruèja
energetike, industrije i graðevinarstva u Hrvatskoj, AlÞiru, Saudij-
skoj Arabiji i Iraku. H. K.
Konèar – D&ST: veliki graðevinski radovi
Prema potpisanom ugovoru sa splitskim Brodomerkurom i Kon-
èar-inÞenjeringom za energetiku i transport Konèar – Distributivni
i specijalni transformatori (D&ST) izgradit æe visokonaponski labo-
ratorij za ispitivanje srednjih energetskih transformatora i proširiti
proizvodne, skladišne i uredske prostore s pripadajuæom opre-
mom. U graðevinski dio investirat æe se 60 milijuna kuna, a s
opremanjem i dokumentacijom ukupno 86 milijuna. H. K.
Naše oruÞane snage veæinom opremljene
domaæom opremom
Suradnja obrambenog sustava i domaæih tvrtki se nastavlja. Po-
veæava se ukupna uèinkovitost obrane ulaganjem u opremanje i
modernizaciju, uz suradnju domaæih proizvoðaèa. Poticaj razvoja
hrvatskog gospodarstva stvorit æe moguænosti transfera naprednih
tehnologija, usvajanje standarda i izvoza domaæe vojne opreme.
OruÞane snage bit æe u najveæoj moguæoj mjeri opremljene do-
maæom opremom. Obalni brodovi izgradit æe se u hrvatskim
brodogradilištima, a oklopna vozila, jurišne puške, odore i ostale
opreme proizvest æe se u Hrvatskoj.
Za nabavu borbenih zrakoplova istraÞuju se moguænosti zajed-
nièke nabave s èlanicama NATO-a, koje trebaju donijeti odluku o
nabavi borbenih zrakoplova u uvjetima smanjenih obrambenih
proraèuna.
Do 2020. godine kopnene snage raspolagat æe s 5 – 6 vojarni s in-
frastrukturom koja je formirana na principu vojne baze. Mor-
narièke snage æe se pored pomorske baze oslanjati na civilne luèke
kapacitete. Zrakoplovne snage raspolagat æe s dvije zraène baze.
Glavni infrastrukturni objekti za obuku bit æe vojni poligoni Slunj i
Gašinci dok æe se baza Divulje razvijati kao zdruÞena, meðuna-
rodna i meðuresorna baza za razvoj niza sposobnosti. H.K.
Drvna industrija: porast izvoza
U 2010. godini drvna industrija robe je izvezla za 100 milijuna
dolara više nego što je uvezeno. Ove godine u prva èetiri mjeseca
bilanca drvne industrije porasla je na 127 milijuna dolara. Ove go-
dine oèekuje se izvoz od milijardu dolara, tj. 200 milijuna više
nego 2010. godine. U drvnoj industriji 19 000 zaposlenih prima
samo 2 100 kuna minimalnog dohotka.
U prošloj godini u ukupnom izvozu hrvatska drvna industrija
sudjelovala je s 8 %. U Hrvatskoj prosjeèan prihod po hektaru
šume je 302 eura, a to je 10 puta manje nego u Europskoj Uniji.
Ulagaèi sa zapada nisu zainteresirani za proizvodnju namještaja,
veæ za ulaganje u energetski sektor i korištenje biomase. H. K.
Razvoj obrtnika iz Pitomaèe
U Zaprešiæu, u blizini trgovaèkog centra Westgate, na 2,5 hektara
u plastenicima se uzgaja salata vrhunskom poljoprivrednom teh-
nologijom, na vodenoj podlozi bez zemlje. Polje salate daje sva-
kog dana u godini pet tona prinosa.
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Gospodin D. BlaÞinèiæ, vlasnik pitomaèke tvrtke Meta-plast, pred-
stavio je proizvodni program na treæoj izloÞbi proizvoda i usluga
Pitomaèa 2011.
DraÞen Hrvojiæ iz DH plastenika izraðuje plastenike prema na-
rudÞbama kupaca te ih izvozi u BiH, Srbiju i Austriju. Metalne
konstrukcije pitomaèki obrtnici proizvode sami, a folije se uvoze iz
Italije, Njemaèke ili Francuske.
U razvoju se obrtnici iz Pitomaèe meðusobno podupiru. Tvrtka
Jan Spider je proizvoðaè ljekovitog bilja i èajeva. Tvrtka Herba S.
proizvodi strojeve za preradu bilja, kombajne za branje bundeva,
opremu za proizvodnju bundevina ulja, rezaèe glavica kamilice,
vibracijska sita i strojeve za pakiranje. Proizvodi se izvoze u BiH i
Srbiju.
Predviðena je proizvodnja kotlova za proizvodnju energije na
drvnu biomasu. Energija je potrebna za sušenje duhana, a bit æe
èetiri puta jeftinija od plina. H. K.
U opremanje bolnica i laboratorija u 2010. godini
uloÞeno oko 1,5 milijardi kuna
Prema dokumentima objavljenim 2010. godine u Elektronièkom
oglasniku javne nabave za opremanje bolnica i laboratorija drÞava
je potrošila najmanje 1,5 milijardi kuna.
KBC Zagreb (Rebro), najveæi naruèitelj, utrošio je nešto više od
219 milijuna kuna, a KBC Rijeka oko 213 milijuna kuna. Tvrtka
Medika i Medical Intertrade sklopile su ugovore s drÞavom u
ukupnom iznosu od oko 122 milijuna kuna. Na medicinsku opre-
mu i potrošni materijal utrošena je milijarda kuna, a na laboratorij-
sku opremu i potrošni materijal 332 milijuna kuna, dok na lijeko-
ve, otopine i cjepiva otpada 98 milijuna kuma. H. K.
Razvoj poduzetništva u Zagrebu
Pokretaèi Tehnološkog parka predstavili su Strategiju razvoja podu-
zetništva u Gradu Zagrebu do 2020. godine s osvrtom na malo i
srednje poduzetništvo. PredloÞeno je da se izgrade tri tehnološka
parka i jedan centar poduzetnièke izvrsnosti uz glavne prometnice.
Na mjestu Sveuèilišne bolnice Blato trebao bi se sagraditi prvi
objekt i poludovršenim zgradama dati korisnu funkciju. U stra-
tegiji se naglašava da tehnološki parkovi moraju biti tehnološki
specijalizirani za informatiku, elektroniku, telekomunikacije, bio-
tehnologiju i metalopreraðivaèku tehnologiju, automatiku i robo-
tiku.
Primijeæena je premala suradnja izmeðu znanstvenih institucija i
inovativnih poduzetnika. Tako na primjer jedna zagrebaèka tvrtka
nije mogla prodati patent Hrvatskoj elektroprivredi, nego ga je
prodala australskom kupcu.
Hrvatski porezni sustav koèi tvrtke koje zapošljavaju visokoobra-
zovane, bolje plaæene struènjake. U Hrvatskoj se na njihove neto
plaæe mora drÞavi dati još 120 % za doprinose i poreze, a u Make-
doniji samo 48 %. U drugim drÞavama tvrtke imaju èak i olakšice,
tj. u prvih godinu ili dvije rada ne plaæaju poreze.
Primijeæena je potreba za snaÞnijim poticanjem studenskog podu-
zetništva. H. K.
Izgradnja zadarske luke GaÞenica
Tijekom sljedeæih 30 mjeseci, prema potpisanom ugovoru, pred-
stavnici Strabaga i izvoðaèa radova isporuèit æe 100 000 metara
kubiènih betona.
U prvoj fazi Cemexov beton upotrijebit æe se za postavljanje blo-
kova u more, a zatim u izgradnju otoènog i trajektnog terminala,
terminala duÞ obalne te meðunarodne plovidbe, glavnog lukobra-
na i ribarske luke. H. K.
Išèekivana europska protupoÞarna normizacija
za traèna vozila
Poliamid 6 dostiÞe stupanj opasnosti 3
Leverkusen – Zahtjevi koje postavlja europska normizacija za
zaštitu od poÞara u traènim vozilima za zapaljive materijale i
gradbene elemente za protupoÞarne termoplaste vrlo su veliki i
djelomièno jedva dostiÞni. Usprkos tome Poliamid 6 Durethan DP
BM 65 x FM30 tvrtke Lanxess, dizajniran za specijalne primjene,
prolazi testiranje buduæe regulative uz najbolje moguæe stup-
njevanje za stupanj opasnosti 3. “To otvara našem high-tech-ma-
terijalu mnogobrojne primjene u gradbenim elementima koji se
nalaze u elektrotehnièkoj opremi traènih vozila koja imaju velik
potencijal opasnosti od poÞara. Tu se ubrajaju npr. svitci na-
ponskih transformatora, namoti, kontaktori i sklopke”, naglašava
Alexander Radeck, ekspert za protupoÞarne termoplaste u pri-
mjenskom razvoju pri poslovnoj jedinici Semi-Crystalline Pro-
ducts. Odgovarajuæi atesti za protupoÞarnu tehnologiju vrše se pri
Currenta GmbH & Co. OHG u Leverkusenu, koji je akreditiran za
DIN EN ISO/IEC 17025 i certificirano je atestno mjesto koje nad-
gleda Savezni kontrolni ured.
Podjela na graðevinske i pogonske klase
definira opasnost
Opseg i zahtjevi buduæe norme za zaštitu od poÞara u traènim vo-
zilima za sada su još uvijek odreðeni tehnièkom specifikacijom
CEN/TS 45545. Što sve gradbeni dijelovi ili materijali moraju
zadovoljavati prilikom ispitivanja, ovisi o naèinu gradnje traènih
vozila i naèinu traènog prometa s obzirom na njihovu klasifikaciju.
To diferenciranje ogleda se u npr. u tome kako dugo su u sluèaju
poÞara putnici traènog vozila izloÞeni opasnosti. Za svaku vrstu
izgradnje je prema pogonskoj vrsti odreðen tzv. stupanj opasnosti
(Hazard Level) koji klasificira potencijal rizika. Postoje ukupno tri
stupnja opasnosti (HL 1–3). HL 3 predstavlja najviši stupanj opas-
nosti. CEN/TS 45545 kategorizira tipiène gradbene dijelove i njiho-
vu primjenu u traènim vozilima i odreðuje njihovu normizaciju s
obzirom na postupke protupoÞarne provjere. Prema nivou opasno-
sti svaki proizvod u tim ispitivanjima mora zadovoljiti razlièite stroge
zahtjeve.
Neznatna gustoæa i toksiènost dimnog plina,
veæi indeks kisika
Poduzeæe Currenta Brandtechnologie provelo je za Poliamid 6
odgovarajuæi CEN/TS 45545 u.a. ispitivanje toksiènosti (NF X
70-100-1) i gustoæe (EN ISO 5659-2) dimnog plina kao i indeksa
kisika (ISO 4589-2). Za specifiènu optièku gustoæu dimnog plina
DS(max) dobivena je vrijednost od samo 7 (ukupno vrijeme traja-
nja ispitivanja bilo je 20 minuta). Stupanj opasnosti za unutarnje
materijale postiÞe se pri DS(max)  150. Za toksiènost dimnog pli-
na izmjerena je CIT-vrijednost (Conventional Index of Toxicity) od
0,26. Stupanj opasnosti 3 slijedi u tom ispitivanju pri CIT  0,75.
Indeks kisika OI bio je 52,6 %, što je znaèajno iznad zahtijevanog
minimuma od 32 % za stupanj opasnosti 3.
Zaštita od plamena bez halogena i fosfora,
velika protoèna sposobnost
Odlièno protupoÞarno svojstvo Durethana DP BM 65 X FM30
temelji se na paketu zaštite od poÞara koji ne sadrÞi halogen,
fosfor i antimon. ”Poliamid 6 pokazuje vrijednost primjene u raz-
lièitim vrstama prometa”, naglašava Radeck. Usprkos tome je
njegovo taljenje lagano (tehnologija EasyFlow), tako da moÞe
zamijeniti relativne tanke zidne debljine i filigranske gradbene
geometrije. H. K.
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tehnološke zabilješke
Ureðuje: Marija-Biserka Jerman
Totalna sinteza kinamicina C
Kinamicin C je bioaktivni prirodni proizvod s jakim antibiotskim i
antitumorskim djelovanjem. Spojevi iz skupine kinamicina mogu
se proizvoditi fermentacijskim postupkom, no dugo vremena nije
uspijevala sinteza kemijskim putem. Kemièari Boston Universityja
proveli su potpunu enantioselektivnu sintezu kinamicina C, koja
æe omoguæiti pripravu novih zanimljivih derivata s potencijalnim
terapijskim svojstvima za lijekove i druge primjene. To je i prvi ko-
rak prema sliènim dimernim spojevima, lomaivicitinima, koje se
takoðer nastoji sintetizirati veæ dulje vrijeme. Kinamicin C, spoj s
neobiènom diazo-skupinom, prireðen je primjenom asimetriène
nukleofilne epoksidacije, èime se postigla pravilna konfiguracija i
stereokemija ciklièkog dijela koji postaje visoko oksidiran prsten D
u prirodnom spoju. Sinteza diazo-grupe bila je takoðer velik
izazov za kemièare zbog svoje velike reaktivnosti i ugraðena je u
kasnijoj fazi sinteze. Potpuna sinteza kinamicina C omoguæit æe
bolje upoznavanje sa spojem, istraÞivanje njegove aktivnosti koja
se èini drugaèijom od drugih antibiotika i moguænosti modifikacija
za ispitivanje odnosa strukture i aktivnosti. M. B. J.
Prostrani zeoliti
Kristalièni porozni materijali mnogo se upotrebljavaju za èišæenje,
razdvajanje plinova i u katalizi. Zeoliti su aluminosilikati, porodica
spojeva te vrste, koji se lako prevode u èvrste kiseline i kao takve
upotrebljavaju kao katalizatori u naftnoj i kemijskoj industriji. U
nekim primjenama, kao što je krekiranje ugljikovodika, ti kataliza-
tori su uèinkoviti samo za male molekule, jer unutarnje dimenzije
zeolita ogranièavaju pristup veæim molekulama do kiselih skupina
unutar pora. IstraÞivaèi nastoje prirediti zeolite s veæim porama.
Kemièari iz Spanish National Research Council and Polytechnic
University of Valencia, Španjolska, priredili su porozni kristalni
spoj ITQ-33, silikogermanat, zeolit koji ima velike pore s kanalima
otvora promjera 12,2 A , koji su povezani s manjim kanalima
promjera 5,6 A , koji se odlikuje izvanrednim svojstvima, katali-
tièkom aktivnošæu, boljom od nekih komercijalnih katalizatora.
M. B. J.
Cirkulen “Sulflower”
Ponekad ime molekule inspirira njezina sinteza. Molekula sul-
flower, sloÞenica od sul – sumpor i flower – cvijet, je okta-
tio[8]cirkulen (C2S)8, novi oblik ugljikova sulfida, koji su sintetizira-
li istraÞivaèi Moskovskog drÞavnog sveuèilišta M. V. Lomonosov.
Taj je spoj prvi potpuno heterociklièni cirkulen, koji bi mogao
imati elektronska svojstva slièna drugim oligotiofenima, koji su
materijali u ureðajima koji emitiraju svjetlost i tranzistorima s tan-
kim filmom. Sinteza je zapoèeta osmeroèlanim C-prstenom na
koji su simetrièno spojena èetiri tiofena. Nesupstituirani C-atomi
tiofena su sulfurizirani, a daljnjim zakiseljavanjem i pirolizom u va-
kuumu iz dobivenog intermedijera nastaje cirkulen. IstraÞivaèi
smatraju da bi se zamjenom heteroatoma priredili i drugi hetero-
ciklièki cirkuleni. M. B. J.
Imitacija šeæera pomaÞe epileptièarima
U mnogih epileptièara napad moÞe potaknuti Þlica šeæera. Biome-
dicinski istraÞivaèi veæ dugo znaju da dijeta bez šeæera sprjeèava
epileptièke napade, no toèan mehanizam nije poznat. Kod epi-
leptièara visoka razina kofaktora NADH, jednog od produkata
glikolize, prekida normalnu regulaciju kromatina (kvarterne struk-
ture DNA) neurona. Taj prekid dovodi do aktivacije gena koji
uzrokuju jake napade. Meðutim, neurobiolozi iz University of Wi-
sconsin, Madison, SAD, pronašli su da imitacija šeæera 2-deok-
si-D-glukoza (2-DG) moÞe pomoæi u sprjeèavanju napada u štako-
ra blokiranjem glikolize. Pri tome 2-DG i dalje daje slatki okus hra-
ni, što je posebno vaÞno djeci koja su na dijeti. M. B. J.
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Termoplasti za zaštitu od plamena
u središtu paÞnje
Leverkusen – Lanxess je sudjelovao sa svojim izloÞbenim pro-
storom na ovogodišnjoj konferenciji “Kunststoffe in E & E-Anwen-
dungen”, koja se odrÞavala od 8. do 9. lipnja 2011. u Würzburgu.
“Svrha našeg sudjelovanja na tom strukovnom sastanku, koji obu-
hvaæa opseÞan spektar proizvodnje od plastiènih masa preko
aparata za domaæinstvo, sistemskih dobavljaèa za automobilsku
industriju do ispitnih i certifikacijskih organizacija, bila je prezen-
tacija naše široke paleta poliamida Durethan i polibutilentereftala-
ta Pocan za zaštitu od plamena. U fokusu su pri tome razvoj mate-
rijala i zadovoljavanje najnovijih normi i zakonskih odredbi kao
npr. zaštita od plamena u traènim vozilima”, objašnjava Alexander
Radeck, ekspert za protupoÞarne termoplaste u primjenskom raz-
voju poslovne jedinice Semi-Crystalline Products.
Lanxess primjerice nudi Poliamid 6 sa staklenim vlaknom i
mineralom, koji je testiranjem prema oèekivanoj europskoj nor-
mi za zaštitu od poÞara u traènim vozilima za specifiène pri-
mjene ocijenjen najboljim moguæim stupnjem 3. Primjena
PBT-a za utiènice i druge gradbene dijelove slijedi nakon ispi-
tivanja provedenog zajedno s Weidmüllerom. “Mogli smo po-
kazati da PBT za zaštitu od plamena, koji nije stabiliziran hi-
drolizom i od njega proizvedene komponente imaju dugo-
trajnu stabilnost pri razlièitim klimatskim uvjetima”, naglašava
Radeck. Osim toga tvrtka Lanxess razvila je poliamidne spojeve,
èiji protupoÞarni paketi ne sadrÞe crveni fosfor i halogene. Ne-
dostatak crvenog fosfora je, osim ostalog, njegova prirodno tam-
na boja zbog koje odgovarajuæi graðevni dijelovi ne mogu biti
svjetlo obojeni. Trend koji tvrtka Lanxess vlastitim razvojima prati
u brojnim projektima je primjena poliamida i PBT-a za zaštitu
od poÞara u elektriènim i hibridnim vozilima. “Ýelimo prenijeti
naš know-how, kao jedan od svjetskih vodeæih ponuðaèa protu-
poÞarnih termoplasta za elektro- i elektronièku industriju, na
inovativne primjene u elektriènim i hibridnim vozilima”, navodi
Radeck. H. K.
